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Vier misverstanden over eenzaamheid 
8oms kun je eenzaa.mheid alleen 
EENZAAMHEID IS HETZELFDE ALS 
'ALLEEN' ZIJN 
We gaan er vaak van uit dat mensen die 
alleen wonen wel eenzaam zullen zijn. 
Toch is dat lang niet altijd het geval. Niet 
iedereen heeft dezelfde sociale behoeften. 
Sommige mensen willen altijd mensen 
om zich heen en voelen zich eenzaam als 
ze weinig mensen zien. Anderen zijn juist 
graag alleen. ze vinden het genoeg dat 
er familie en vrienden zijn bij wie ze aan 
kunnen kloppen als ze daar behoefte aan 
hebben. 
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Eenzaamheid ontstaat als de contacten 
die je hebt niet aan je behoeften voldoen. 
Omdat je bijvoorbeeld een partner mist, 
of een vriend of vriendin met wie je alles 
kunt delen. Maar ook met een partner 
kun je je eenzaam voelen. Als je te weinig 
vrienden en kennissen hebt om gezellige 
dingen mee te ondernemen, of het gevoel 
hebt dat je niet echt bij een groep hoort. 
EENZAAMHEID KOMT ALLEEN BIJ OUDEREN 
VOOR 
Bij eenzaamheid denken we al snel 
aan ouderen. Toch ï's eenzaamheid 
iets van alle leeftijden. Het hoort bij 
het leven en iedereen kan ermee 
te maken krijgen. Er zijn kinderen 
die zich eenzaam voelen omdat ze 
geen vriendjes of vriendinnetjes 
hebben. Er zijn tieners die geen 
aansluiting vinden bij anderen en 
zich een buitenbeentje voelen. En 
volwassenen die eenzaam zijn omdat 
hun relatie is verbroken of omdat ze 
geen werk meer hebben. Of verhuisd 
zijn naar een plaats waar ze nog 
J e r z a c h t e n  
n i e m a n d  k e n n e n .  E e n z a a m h e i d  k a n  o o k  
o n t s t a a n  d o o r  p e r s o o n l i j k e  k e n m e r k e n  
o f  e i g e n s c h a p p e n ,  z o a l s  v e r l e g e n h e i d  o f  
p s y c h i s c h e  p r o b l e m e n .  
D e  k a n s  o p  e e n z a a m h e i d  i s  g r o t e r  b i j  
m e n s e n  d i e  l a n g d u r i g  z i e k  z i j n  o f  m e t  
w e i n i g  g e l d  r o n d  m o e t e n  k o m e n .  B i j  
o u d e r e n  k r i m p t  h e t  s o c i a l e  n e t w e r k  d o o r  
h e t  o v e r l i j d e n  v a n  d i e r b a r e n .  P r o b l e m e n  
m e t  d e  g e z o n d h e i d  o f  d e  m o b i l i t e i t  
m a k e n  h e t  m o ~ i l i j k e r  o m  d e e l  t e  n e m e n  
a a n  h e t  s o c i a l e  l e v e n  e n  c o n t a c t e n  t e  
o n d e r h o u d e n .  
E E N Z A A M H E I D  G A A T  V A N Z E L F  O V E R  
G e v o e l e n s  v a n  e e n z a a m h e i d  k u n n e n  n a  
v e r l o o p  v a n  t i j d  v a n z e l f  o v e r g a a n .  N a  e e n  
v e r h u i z i n g ,  e e n  e c h t s c h e i d i n g ,  o f  o n t s l a g  
k u n  j e  w e e r  n i e u w e  m e n s e n  o n t m o e t e n  
e n  b e t e k e n i s v o l l e  r e l a t i e s  o p b o u w e n .  
V a a k  l u k t  h e t  m e n s e n  o p  e i g e n  k r a c h t  
, , ,  o m  d e  e e n z a a m h e i d  t e  o v e r w i n n e n .  M a a r  
s o m s  i s  e r  h u l p  b i j  n o d i g ,  a l s  j e  e r  n i e t  
i n  s l a a g t  o m  a a n s l u i t i n g  t e  v i n d e n  b i j  
a n d e r e n  e n  h e t  g e v o e l  h e b t  n e r g e n s  b i j  t e  
h o r e n .  
L a n g d u r i g e  e e n z a a m h e i d  i s  e e n  h e f t i g e  
e m o t i e  d i e  s c h a d e l i j k  i s  v o o r  j e  g e z o n d -
h e i d .  A l s  e e n z a a m h e i d  l a n g  v o o r t d u u r t ,  
s t a p e l e n  d e  p r o b l e m e n  z i c h  g e l e i d e l i j k  
o p :  j e  w o r d t  d e p r e s s i e f ,  g a a t  m i n d e r  g o e d  
v o o r  j e z e l f  z o r g e n ,  k o m t  n i e t  m e e r  b u i t e n ,  
o f  l a a t  d e  a d m i n i s t r a t i e  e n  d e  f i n a n c i ë n  
v e r s l o f f e n .  D e  e e n z a a m h e i d s g e v o e l e n s  
b e l e m m e r e n  d a n  h e t  d a g e l i j k s e  f u n c t i o -
n e r e n .  
E E N Z A A M H E I D  I S  G E M A K K E L I J K  O P  T E  
L O S S E N  
W e  d e n k e n  v a a k  d a t  e e n z a a m h e i d  
v a n z e l f  v e r d w i j n t  a l s  m e n s e n  w e e r  a c t i e f  
w o r d e n  e n  m e e d o e n  a a n  a l l e r l e i  s o c i a l e  
a c t i v i t e i t e n .  M a a r  z o  s i m p e l  i s  h e t  n i e t .  
O m  e e n z a a m h e i d  o p  t e  l o s s e n  m o e t  j e  d e  
o o r z a a k  e r v a n  w e g h a l e n .  D e  o p l o s s i n g  
m o e t  o o k  a a n s l u i t e n  b i j  i e m a n d s  e i g e n  
b e h o e f t e n  e n  o m s t a n d i g h e d e n .  S o m s  
h e l p t  h e t  l e g g e n  v a n  n i e u w e  c o n t a c t e n ,  
o f  h e t  v i n d e n  v a n  w e r k  o f  e e n  h o b b y .  
A l s  e e n z a a m h e i d  a l  v r o e g  i n  h e t  l e v e n  
i s  b e g o n n e n  e n  a l s  e e n  r o d e  d r a a d  d o o r  
i e m a n d s  l e v e n  l o o p t ,  i s  v a a k  m e e r  h u l p  
n o d i g .  
E e n z a a m h e i d  i s  n i e t  a l t i j d  o p  t e  l o s s e n .  
z o  i s  h e t  o v e r l i j d e n  v a n  e e n  d i e r b a r e  n i e t  
m e e r  t e r u g  t e  d r a a i e n .  H e t  g e m i s  b l i j f t ,  
m a a r  d e  e e n z a a m h e i d  i s  m e e s t a l  w e l  t e  
v e r l i c h t e n .  I n  a l l e  g e v a l l e n  i s  o p r e c h t e  
b e t r o k k e n h e i d  e n  p e r s o o n l i j k e  a a n d a c h t  
n o d i g .  ' G e z i e n '  w o r d e n  d o o r  a n d e r e n  
i s  d e  b e s t e  m a n i e r  o m  e e n z a a m h e i d  t e  
v e r z a c h t e n .  •  
G E D I C H T  
' D i e j ?  v a n  m i j z e l f  
D i e p  v a n  m i j z e l f  e n  v a n  m i j n  z a n g  v e r v r e e m d  
h o o r  i k  i n  t w i j f e l  n i e t s  d a n  t o o n  n a  t o o n ,  
o n t k e n  d e  w i j s ,  d e  o u d e ,  d i e p - b e m i n d e  m e l o d i e ,  
o n t d e k  i k  i n  d e  g r o o t s t e  e e n h e i d  h o o n .  
A f z o n d e r l i j k ,  v e r v r e e m d ,  i s  a l l e s  w a t  i k  z i e .  
E é n  b o o m  b e s p i e d d e  i k ,  h a a s t  d e  g a n s e  d a g ,  
h e t  r e g e n d e  g e s t a a g  e n  b l a d  n a  b l a d  
n e e g  n a a r  b e n e d e n  a l s  e e n  d r u p p e l  w o o g  
e n  d r u k t e  e n  r e e s  z a c h t  o m h o o g  . . .  
z o  r e g e n d e  h e t  v a n  b l a d  o p  b l a d ,  
z o  r e g e n d e  h e t  d e  g a n s e  d a g .  
H e t  r e g e n t  e n  i k  n e i g  e n  r i j s  
m e t  k l e i n e  w a n h o o p  i n  h e t  g r i j s  
g e m o e d .  I k  b e n  z o  z i e k  . . .  
w a a r  b l e e f  d e  h e m e l s e  m u z i e k ,  
d e  e e n h e i d  i n  h e t  a a r d s e  z i n g e n .  
I k  h o o r  a l l e e n  d a t  a l l e s  l i j d t ,  
z i e k  v a n  d e  v e e l h e i d  v a n  d e  d i n g e n ,  
v a n  h u n  v o l s t r e k t e  e e n z a a m h e i d .  
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